















































　  吉利汽車の事例を中心に  　
賈　　　宝　音　
表 1　2012年から 2014年までの中国民族系自動車メーカートップ 5社の販売台数ランキング
2012年 2013年 2014年
1長城汽車 62.5万台 1長城汽車 62.74万台 1長城汽車 61.25万台
2奇瑞汽車 53.33万台 2吉利汽車 54.94万台 2長安汽車 57.24万台
3吉利汽車 48.34万台 3 BYD汽車 50.6万台 3奇瑞汽車 49.48万台
4 BYD汽車 45.6万台 4奇瑞汽車 42.32万台 4 BYD汽車 43.50万台


















































































































































































名称 立地 年間生産能力 車種
臨海工場 浙江省 50,000台 熊猫、GX2
路橋工場 浙江省 100,000台 金刚、SC5,SC6
寧波工場（慈溪、春晓） 浙江省 230,000台 自由艦、新帝豪、
EC7,EC7-RV、博瑞
蘭州工場 甘肃省 40,000台 自由艦、SC3
湘潭工場 湖南省 100,000台 新遠景、SC7,GC7
済南工場 山東省 50,000台 EC8
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